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Reykholt er nesten hellig grunn for islendingene 
– for mange nordmenn også. Her levde Snorre 
Sturlason på 1200-tallet, en enestående blom-
stringstid for nyskapende litteratur på Island. 
Men det var også en tid med strid og borger-
krigsliknende tilstander, hvor Snorre sto i frem-
ste rekke både i litteraturen og maktkampen. 
 
I sommer tar Halldór Guðmundsson oss med 
dit. Han tar oss også med til Snæfellsjökull, der 
Jules Verne lot seg inspirere, til Siglufjörður, 
hvor nordmenns sildefangst skapte det rene 
Klondyke, skildret av Hallgímur Helgason – og 
en rekke andre steder.
  
Spalta tar for seg islandske steders forbildelser 
til store forfattere.
Serien står på trykk hver onsdag sommeren gjennom.
HORISONT
Av Li Xing
B oka «Den liberale utopi» av den anerkjente samfunnsø-konomen Karl Polanyi ble publisert i 1944. Her skriver Polanyi om «den store 
forvandlingen»: de sosiale 
og politiske omveltningene som 
kapitalismen brakte med seg for 
samfunnet og den enkelte borger. Boka 
forklarer hvorfor den kapitalistiske 
produksjonsmetoden er så annerledes 
enn måter menneskene tidligere har 
organisert det materielle livet og den 
sosiale reproduksjonen på. Ifølge 
Polanyi går skillet mellom det tidligere 
«samfunnet med markedet» (der 
markedet er en utvekslingsmekanisme 
og ikke noe som former samfunnet) og 
det nåværende «markedssamfunnet» 
(der markedet har blitt uavhengig av 
samfunnet, og samfunnet blir et 
supplement til markedet).
Et annet relatert begrep hos Polanyi 
er den «doble bevegelsen». Det 
henspiller på bevegelsen til to motsatte 
krefter. Den ene er den dehumanise-
rende bevegelsen for å fremme 
samfunnsøkonomisk markeds retting. 
Den andre er samfunnets rehumanise-
rende motbevegelse for å gjeninnføre 
sosial beskyttelse. Denne doble 
bevegelsen har eksistert i moderne 
verdenshistorie siden kapitalismens 
fødsel i Europa.
I tiårene etter andre verdenskrig var 
velferdsstatene i Vest-Europa preget av 
full sysselsetting. Den politiske makta 
tenderte derfor mot å støtte et organi-
sert arbeidsliv. Etter den kalde krigen 
har imidlertid økonomisk globalise-
ring, særlig fi nansiell liberalisering, 
systematisk framskyndet transnasjo-
naliseringen av statenes selvstendig-
het, til fordel for global kapital framfor 
nasjonal sosial politikk. Den nyliberale 
globaliseringen forsterker derfor ikke 
bare den globale prosessen med 
«markedsretting av samfunnet». Den 
fører også til grunn leggende endringer 
i fl ere relasjoner i samfunnet: mellom 
kapital og stat, kapital og arbeidskraft, 
kapital og kapital, arbeidskraft og 
arbeidskraft og så videre.
Globaliseringen har skapt en situasjon 
der multinasjonale selskaper, fi nansin-
stitusjoner og mektige private investo-
rer har kapasitet til å fl ytte produksjon 
og investeringer til land der statenes 
politikk er i tråd med deres interesser. 
De har også kapasitet til å påvirke 
statenes utenrikspolitikk og utvi-
klingspolitikk. Statene blir «transmi-
sjonsbelter» for globale økonomiske 
krefter som trenger gjennom lokale 
grenser og markeder. 
Når de tradisjonelle funksjonene til 
nasjonalstatene svekkes, klarer de 
ikke å oppfylle forpliktelsen til å levere 
rettferdighet, likhet, rettigheter og 
sosial sikkerhet. Paradokset er at 
globaliseringen på den ene sida øker 
statens behov for å kunne levere fred, 
sikkerhet og å beskytte individuelle og 
nasjonale interesser. På den andre sida 
reduserer den bevegelige kapitalens 
ubestridelige makt også statens 
kapasitet til å utføre nettopp disse 
oppgavene.
I forholdet mellom kapital og arbeids-
kraft og kapital og kapital blir kapita-
lens makt styrket. Manøvreringsrom-
met til fagforeningene blir svekket. 
Dette skjer gjennom bruk av moderne 
teknologi som erstatter mennesker, 
gjennom den sosioøkonomiske 
digitaliseringen samt en endret global 
produksjonsstruktur: fra en nasjonsba-
sert industriproduksjon til en produk-
sjon som omstruktureres i verdens-
skala. Når de fysiske hindringene for å 
utvikle nasjonal kapital til et interna-
sjonalt nivå brytes ned, oppstår 
muligheter for å danne «trans-
nasjonale kapitalallianser». Privatise-
ring og markedsretting gjør det lettere 
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amerikanske og den kinesiske forestil-
lingen om hvordan verdensordenen 
bør være, og deres strategier for å nå 
sine mål, vil støte på mange hittil 
ukjente utfordringer. Verdensordenen 
etter koronakrisa vil fortsatt formes av 
konkurranse og konfl ikt mellom Kina 
og USA.
Den etablerte visdommen i de to 
variantene av «globaliseringsfortellin-
gen» viser dette: På den positive sida 
fi nnes en fl yt over grensene av kapital, 
produksjon, mennesker, varer, ideer og 
informasjon som skaper ny velstand 
for en breiere gruppe mennesker. På 
den negative sida fi nnes større global 
ulikhet, fi nanskriser, klimaødeleggel-
ser, terrorisme og internasjonal 
kriminalitet, samt den raske sprednin-
gen av smittsomme sykdommer. 
Koronapandemien har medført at de 
positive aspektene ved globaliseringen 
brytes ned.
Mens Trumps handelskrig med Kina 
har tvunget noen forsyningskjeder til å 
fl ytte til andre deler av Asia, men ikke 
til USA, er det for tidlig å si om pande-
mien virkelig vil bringe de store 
leveringskjedene tilbake til USA. 
EU står overfor en tilsvarende 
situasjon. Alle land kan bli tvunget til å 
nasjonalisere tilgangen på viktige 
varer, som medisinsk utstyr og mat-
varer. 
Den leksa Kina må lære, er at de 
ikke kan fortsette med sin eksportori-
enterte vekstmodell, som har vært 
svært sårbar for pandemien. Det vil 
nok være nasjonalt forbruk og ikke 
eksport som blir nøkkelen til Kinas 
framtidige vekst.
Det ventes at pandemien vil styrke 
staten og forsterke nasjonalismen på 
linje med framveksten av høyreorien-
terte nasjonalist-populistiske krefter. 
Det legitimerer en retur av stats-
makt for alle slags regjeringer som 
voktere av folk og samfunn. EUs enhet 
og demokrati har blitt forurenset av en 
pandemi som får mange til å stille 
spørsmål ved unionens åpne grenser 
og solidaritet. 
Det medfører at også EUs framtid 
settes på prøve.
Kanskje det er usannsynlig at 
verden vil gå tilbake til den liberale 
tanken om en globalisering som er 
fordelaktig for alle. Kanskje er det også 
lite trolig at pandemien fører til en 
grunnleggende endring av en verdens-
orden som allerede har vært formet av 
Polanyis store forvandling i århundrer. 
Den vil heller ikke bringe med seg 
noen stor endring av det forholdet 
mellom stat, marked og samfunn som 
den liberale globaliseringen har gitt 
oss. 
Ironien ligger i at hvis det skulle 
oppstå en motbevegelse mot sam-
funnsordenen etter pandemien, så vil 
den være utløst av en sykdom – ikke 
vokst fram som egen idé i folket!
Li Xing,
professor ved Research Center on 
 Development and International Relations ved 
Aalborg universitet
Oversatt av Inger Sverreson Holmes
å integrere tidligere nasjonale kapita-
ler med transnasjonale kapitaler.
I forholdet mellom arbeidskraft og 
arbeidskraft utfordrer globaliseringen 
den tradisjonelle forståelsen av 
arbeiderklassesolidaritet. Klarer 
arbeiderklassene på tvers av industri-
land og utviklingsland å skape en 
allianse mot den transnasjonale 
kapitalens dominans? Ikke ennå. 
Dessverre er det billig arbeidskraft i 
utviklingsland, og ikke kapitalmobili-
tet og utsetting av produksjon, som får 
skylda for tapet av arbeidsplasser i 
industriland. 
Det er klart at det er langt igjen til vi 
ser en verdensomspennende motbeve-
gelse blant en organisk «transnasjonal 
arbeiderklasse» med en felles identi-
tet.
 
Mens USA demoniserer Kina for sin 
egen feilhåndtering av koronapande-
mien, har USA også skjønt at globalise-
ringen har gjort dem altfor avhengige 
av Kina. Avhengigheten gjelder alt fra 
munnbind, hansker og tester til 
livreddende medisiner. 
Fra 2018 har handelskonfl ikter 
mellom Kina og USA satt i gang en 
løsrivelses prosess mellom de to 
uavhengige økonomiene. Koronakrisa 
vil antakelig akselerere prosessen. Den 
kan føre til deglobalisering og rivalise-
ring mellom de to landene. Både den 
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«Klarer arbeiderklassene på tvers av 
 industri- og utviklings land å skape en 
 allianse mot den trans nasjonale kapitalen?»
Bilder av de som ikke skriver skal 
ha opsitet 50% og 60% svart tekst
Den som skriver skal ha opasitet 
100% og KK faktarød tekst
